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Resumo. A simulação tridimensional de queimadores porosos é, muitas vezes, necessária 
devido às características tridimensionais dos fenómenos que ocorrem no seu interior. 
Contudo, o esforço computacional envolvido nessas simulações é elevado. Para se utilizar 
modelos de dimensão inferior é necessário dispor de modelos de fecho e propriedades 
efectivas que reflictam as características tridimensionais. Para o caso do queimador 
modelado, não existem na literatura valores para a condutividade térmica efectiva da 
placa perfurada. Essa condutividade foi obtida através da minimização do erro entre 
resultados obtidos unidimensional e tridimensionalmente. Verificou-se que 
Ks=34,566ksPe-1,3631 se ajusta à condutividade térmica efectiva da placa perfurada. 
 
